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A raíz de la pandemia por COVID-19, algunos problemas de salud se 
han dejado de priorizar. Por ejemplo, los problemas de salud oral en 
gestantes, uno de los grupos vulnerables frente a este nuevo virus. Por 
este motivo, se considera importante plantear algunas estrategias para 
promover la salud oral en gestante a través del uso de medios digitales.
Se sabe que las gestantes son más susceptibles a enfermedades virales, esto 
incluye a la COVID-19. Esto se debe a los cambios hormonales y fisioló-
gicos que atraviesan durante este periodo. Algunos estudios mencionan 
que las infecciones virales pueden producir complicaciones obstétricas y 
resultados adversos perinatales por los cambios en el sistema inmune 1. 
Por este motivo, el cuidado de la gestante en las primeras 12 semanas es 
vital ya que también existe un alto riesgo de abortos espontáneos 2. La 
gestante que se infecte con el SARS-CoV-2 durante el primer trimestre 
de gestación, tendrá un plan de tratamiento limitado debido al riesgo de 
teratogénesis por los fármacos empleados, esto incluye la aplicación de 
terapia antibiótica empírica 1,2. 
Debido a esta situación, las gestantes deben mantener un distanciamien-
to social y usar todas las medidas de prevención frente a la COVID-19. 
Acudir a un centro odontológico implica un riesgo de infección nosoco-
mial debido a la utilización de aerosoles y contacto directo con la saliva 
del paciente. A pesar del uso de todas las medidas de bioseguridad el 
riesgo igual está presente, por lo que las mujeres gestantes deben evitar 
acudir durante los tres primeros meses de gestación, a menos que se trate 
de una urgencia dental. De este modo, la concientización a través de 
estrategias de promoción de salud oral es muy importante en este grupo.
La promoción de la salud oral en gestantes es muy importante porque 
esta es la primera etapa de los primeros mil días del ser humano, una 
etapa fundamental para el adecuado desarrollo de la persona. Debido a 
la relación que hay entre la salud oral y salud general se debe realizar una 
intervención rápida y eficaz en los tratamientos y métodos de prevención 
de las distintas enfermedades orales como: caries, erosión dental, épulis 
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del embarazo, gingivitis, exacerbación de la periodon-
titis preexistente, movilidad dental, etc.; de tal manera 
que se reduzca el riesgo para el feto y la madre 2.
Una manera de reducir la incidencia de estas patologías 
orales y elevar la calidad de vida de las gestantes y el 
futuro bebé es haciendo mayor énfasis a la educación, 
prevención y promoción de la salud oral. Para esto se 
pueden usar diversas estrategias como: charlas educati-
vas sobre salud oral, uso de afiches, banners, material au-
diovisual; técnica participativa visual, técnica del correc-
to cepillado dental con pastas fluoradas, uso de distintos 
enjuagues bucales sin alcohol, alimentación balanceada 
y nutritiva controlando la ingesta de azúcares y produc-
tos cariogénicos; y visitas periódicas al cirujano dentista 
3,4. Estas estrategias se realizaban en campañas de pro-
moción y prevención de la salud oral en distintos lugares 
y establecimientos a nivel nacional pero ahora debido 
a la coyuntura que se vive a nivel mundial han cesado. 
Con el paso del tiempo las nuevas herramientas digi-
tales han evolucionado para ayudarnos a llegar a más 
personas. Por este motivo, las estrategias mencionadas 
anteriormente se podrían implementar usando medios 
digitales como blogs, videos, redes sociales o usando 
la teleodontología. La teleodontología hace referencia 
a una atención odontológica a distancia, en la que se 
usa medios digitales para comunicarse con los pacientes 
5,6. Estos medios podrían ser videollamadas a través de 
plataformas digitales como Zoom, Google Meet, What-
sApp, etc. Su implementación se muestra como algo 
prometedor pues a través de ella se puede acceder a una 
mayor cantidad de personas y de lugares más alejados. 
Guiar a las gestantes durante este periodo a través de 
la teleodontología es de vital importancia para prevenir 
complicaciones orales y no tengan que acudir a un cen-
tro odontológico de forma presencial.
Conociendo la importancia de continuar promoviendo 
la salud oral en gestantes, se concluye que es necesario 
motivar a los odontólogos a aplicar las estrategias men-
cionadas. En especial, el uso de la teleodontología ya 
que brindaría un asesoramiento más personalizado para 
ellas. De esta forma, se tendrá un mejor cuidado de la 
salud general y bucal de las embarazadas, y así evitar fu-
turas complicaciones tanto para ellas como para el feto.
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